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SAŽETAK
Tijekom školske godine 2012./2013. dvadeset i pet škola iz cijele Hrvatske 
sudjelovalo je u projektu „Oskar na putu po RH“. Oskar je plišani patak koji 
je na svom putovanju posjetio tridesetak mjesta u RH, družio se s učenicima, 
učiteljima, roditeljima, prikupio mnoštvo vrijednih materijala i trajno povezao 
i sprijateljio brojne učenike i njihove učiteljice. Njegov put započeo je u OŠ 
Zrinskih, Nuštar, Područnoj školi u Ceriću kamo se vratio nakon cijele godine 
putovanja.
Lutka je jedna od prvih i najdražih djetetovih 
igračaka. Često se s njom igra i kad je samo i u 
društvu. Rado je nosi i na spavanje. Lutka po-
maže djeci u razumijevanju svijeta oko sebe, igra 
različite uloge i pruža djeci veliko zadovoljstvo. 
Istraživanja pokazuju da lutka u nastavi ima velik 
potencijal i može pomoći u ostvarivanju ciljeva i 
zadaća odgojno-obrazovnog procesa.
Stoga sam tijekom prvog polugodišta u pr-
vom razredu odlučila nastavu obogatiti lutkom. Odabrala sam jednog plišanog patka 
i donijela ga u razred. Učenici su bili iznenađeni i uzbuđeni. Sami su mu odabrali 
ime – Oskar i odlično ga prihvatili kao novog prijatelja u razredu. S Oskarom su se 
igrali i družili tijekom odmora, a i za vrijeme nastave Oskar im je objašnjavao kako 
se pišu slova, rješavaju zadaci, pjevaju i recitiraju pjesmice. 
Nakon nekoliko tjedana dogovorili smo kako će Oskar vikende provoditi kod 
jednog učenika. Zadatak je bio voditi Oskarov dnevnik. S obzirom da svi učenici 
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nisu znali pisati, stranice dnevnika bile su popunjene i crtežima i tekstom u čemu su 
pomogli i roditelji.
Odabrani učenik ponosno bi petkom vodio Oskara kući, a u ponedjeljak, na satu 
razrednika, izvještavao o proteklom vikendu.
Do kraja školske godine Oskar je posjetio gotovo sve domove učenika i raz-
mišljala sam kako sljedeće godine pomoću Oskara na neki drugi način obogatiti 
nastavu. Odlučila sam Oskara poslati na put po Republici Hrvatskoj. Zamislila sam 
da Oskar tijekom nekoliko mjeseci posjeti po jednu školu u svakoj županiji. Projekt 
sam predstavila u lipnju 2012. članovima Udruge hrvatskih učitelja razredne nastave 
Zvono okupljenima na Forumu razredne nastave. Ugodno sam se iznenadila vrlo ve-
likim odazivom i zainteresiranošću učiteljica za ovakvu vrstu suradnje i druženja.
Pripreme su trajale cijelo ljeto. U projekt se uključilo 25 škola. 
Ciljevi projekta bili su:
–  suradnja među učenicima i učiteljicama diljem RH
–  upoznavanje drugih dijelova naše domovine
–  poticanje kreativnosti, samostalnosti i odgovornosti učenika
–  poticanje domoljubnih i rodoljubnih osjećaja
–  osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje te komunikaciju i suradnju s 
drugima
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–  usporedba života vlastitog mjesta i sredine s ostalim dijelovima Hrvatske
–  prepoznavanje načina čuvanja i uloge pojedinca u čuvanju prirodne i kulturne 
baštine u zavičaju i domovini
Zadaci domaćina bili su družiti se s Oskarom, predstaviti mu svoj razred, školu, 
mjesto, županiju. Oskar je sa sobom na put nosio bilježnicu-dnevnik u kojoj su bili 
pismo za učenike i pismo za učiteljice. U bilježnicu je trebalo opisati boravak Oskara 
kod razreda-domaćina te zabilježiti važne podatke o svojoj školi i zavičaju.
Osim dnevnika, Oskar ima i svoju web stranicu gdje svaka škola-domaćin ima 
svoj kutak koji su uredile učiteljice sa svojim učenicima i tako predstavili svima svoj 
zavičaj: https://sites.google.com/site/oskarnaputuporh/
Oskarov put započeo je svečano 15. rujna 2012. u Velikoj Mlaki u Zagrebačkoj 
županiji i završio 14. lipnja 2013. u Medulinu u Istarskoj županiji. Tijekom svog pu-
tovanja Oskar je upoznao cijelu Hrvatsku (17 županija + grad Zagreb), prešao preko 
4200 km (autobusom, vlakom, brodom i poštanskim vozilima), boravio s učenicima 
od 1. do 4. razreda i prikupio mnoštvo vrijednih i jedinstvenih materijala.
Sudionici projekta bili su:
–  OŠ Velika Mlaka (učiteljica Štefica Ružić)
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–  4. a OŠ dr. Vinka Žganca, Zagreb (učiteljica Snježana Duić)
–  3. c OŠ Malešnica, Zagreb (učiteljica Branka Kamenečki Orlić)
–  4. c OŠ „Tin Ujević“, Osijek (učiteljica Mirna Grbec)
–  2. c OŠ Retfala, Osijek (učiteljica Vlatka Vukić)
–  2. a OŠ Braće Radića, Pakrac (učiteljica Dubravka Namjesnik)
–  2. a i 2. b OŠ Garešnica (učiteljice Draženka Bajan i Ranka Mamić)
–  2. r. OŠ Rajić (učiteljica Mira Čuvidić)
–  1. r. PŠ Rezovac, Novi Rezovac, Virovitica (učiteljica Dubravka Jurić)
–  1. r. PŠ Plavšinac, Novigrad Podravski (učiteljica Višnjica Šestak)
–  4. r. 1. OŠ Čakovec (učiteljica Anita Vadas)
–  2. a OŠ Franje Serta Bednja (učiteljica Đurđica Krtanjek)
–  1. i 2. r. PŠ Lupinjak, Hum na Sutli (učiteljica Jadranka Cesarec)
–  3. o.r PŠ Siniše i Zrinka Rendulića, Oštarije (učiteljica Mirjana Grubišić )
–  4. r. OŠ Perušić  (učiteljica Josipa Jurčić)
–  2. r. OŠ „F. K. Frankopan“, Rijeka (učiteljica Antoneta Vilić)
–  PŠ Baška (učiteljica Kristina Biljčević)
–  OŠ Cres (učiteljica Ljiljana Holik)
–  1. b OŠ Fažana (učiteljica Dubravka Petković)
–  3. a OŠ Blage Zadre, Vukovar (učiteljica Slavica Marinović)
–  PŠ Lisičić, Benkovac (učiteljice Marina Brković i Kristina Pešut)
–  3. r. OŠ Bariše Granića Meštra, Baška Voda (učiteljica Ružica Radalj)
–  PŠ Vrsine, Marina (učiteljica Dijana Rinčić)
–  1. a OŠ dr. Mate Demarina, Medulin (učiteljica Irena Juran)
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U svakoj školi Oskar je odlično prihvaćen. Učenici su ga s nestrpljenjem očeki-
vali i rado se s njim družili. Projekt je svečano završio 12. listopada 2013. u Područ-
noj školi u Ceriću. Kulturno-umjetničkim programom koji je pripremila učiteljica 
Eva Dakić s članovima KUD-a Slavko Mađer, priznanjima koja su zlatovezom ople-
menile vezilje udruge „Vezilje“ iz Cerića i svečanim ručkom pokazali smo kako smo 
dobri i brižni domaćini. Na završnu svečanost u Cerić došli su sudionici projekta: 
ravnatelji, učiteljice, učenici i njihovi roditelji. Doputovali su iz Lupinjaka, Novi-
grada Podravskog, Osijeka, Pakraca, Pule, Velike Mlake i Zagreba. Bilo je oko 40 
uzvanika. Dočekala ih je ravnateljica Dobrila Ereš te učenici i djelatnice PŠ Cerić. 
Videovezom na svečanosti su sudjelovali i učenici iz Vrsina kraj Trogira sa svojom 
učiteljicom. Tijekom trajanja projekta javilo se još učiteljica koje su željele sa svojim 
učenicima ugostiti Oskara i očekuju nastavak projekta.
Danas je Oskar ponovno sa svojim prijateljima u 3. razredu u Ceriću. Tijekom 
tjedna druži se s učenicima u školi, a vikende ponovno provodi kod jednog učeni-
ka.
Tijekom samo jedne školske godine Oskar je zbližio i sprijateljio brojne učenike 
i njihove učiteljice diljem Hrvatske. Stečena prijateljstva i povezanost njegovat ćemo 
i narednih godina kroz druge oblike suradnje i međusobno posjećivanje.
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